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Desy Novianti 201510210311056. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap 
Pembelian Ikan Bandeng di Pasar Ikan Lamongan (di bawah bimbingan Dr. 
Ir Bambang Yudi Ariadi, M.M dan Nur Ocvanny Amir, SP. M.P) 
Indonesia merupakan negara yang memiliki prospek pertanian yang baik, 
salah satunya sub sektor dari pertanian yaitu perikanan. Produk yang dihasilkan 
sektor perikanan juga memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi, khususnya 
pemenuhan gizi protein hewani yang dapat ditemukan pada ikan bandeng. 
Tingginya produksi ikan bandeng di Kabupaten Lamongan menyebabkan 
persaingan yang semakin ketat dalam segi produk, harga, promosi dan tempat. Hal 
tersebut menuntut para pedagang ikan bandeng untuk menetapkan strategi yang 
tepat dan efisien.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perilaku konsumen dalam 
pembelian ikan bandeng di pasar ikan Lamongan dan menganalisis faktor yang 
dominan mempengaruhi konsumen dalam membeli ikan bandeng di pasar ikan 
Lamongan. Lokasi penelitian dilakukan di pasar ikan Lamongan. Teknik 
penentuan reponden dengan cara Accidental Sampling menggunakan 104 
responden. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 
Metode pengukuran data menggunakan Skala Likert. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode Analisis Deskriptif dan Analisis Faktor menggunakan 
program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor dominan yang 
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ikan bandeng yaitu faktor tempat 
dengan nilai eignvalue sebesar 3,251. Faktor dominan kedua yaitu faktor produk 
dengan nilai eignvalue sebesar 2,690. Faktor yang ketiga yaitu faktor harga 
dengan nilai eignvalue sebesar 1,477.  
 
 








Desy Novianti 201510210311056. Analysis of Consumer Behavior on 
Purchasing Milkfish at Pasar Ikan Lamongan (under the guidance of Dr. Ir 
Bambang Yudi Ariadi, M.M and Nur Ocvanny Amir, SP. M.P) 
Indonesia is a country that has good agricultural prospects, one of which 
is the sub-sector of agriculture, namely fisheries. Products produced by the 
fisheries sector also provide benefits in fulfilling nutrition, especially the 
fulfillment of animal protein nutrition that can be found in milkfish. The high 
production of milkfish in Lamongan Regency has caused increasingly fierce 
competition in terms of products, prices, promotions and places. This requires 
milkfish traders to set the right and efficient strategy. 
The purpose of this study is to analyze consumer behavior in the purchase 
of milkfish in the Lamongan fish market and analyze the dominant factors 
affecting consumers in buying milk fish in the Lamongan fish market. The location 
of the study was conducted at the Lamongan fish market. The technique of 
determining the respondents by means of accidental sampling used 104 
respondents. The type of data used is primary data and secondary data. Data 
measurement method uses a Likert Scale. The analytical method used is the 
method of Descriptive Analysis and Factor Analysis using the SPSS program. The 
results of the study show that the dominant factors that influence consumers in 
purchasing milkfish are place factors with an eignvalue of 3.251. The second 
dominant factor is the product factor with an eignvalue value of 2.690. The third 
factor is the price factor with an eignvalue of 1.477. 
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